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Educating Music Teachers in the New Millennium
What will be the main challenges of music teachers and music teacher educators in 
the new millennium? What roles will globalization, multiculturalism, democratization 
of information at the internet; and the interplay between formal and informal learning 
practices play? Will music teaching be regarded as a profession and what does profes-
sionalism entail in that respect? These questions constituted the starting points for a 
research and development project at the Norwegian Academy of Music called Music 
Teacher Education between the Institution, the Practicum and the Profession within the 
Multicultural Society (MUPP).  
To enlighten our queries we posed new questions such as: what can we learn from 
trying out community music activities in a Palestinian refugee camp in Lebanon? Or from 
challenging the double competence of music performing and teaching among the student 
music teachers?  What is regarded as good quality of teaching and learning? How should 
future music teachers navigate within the ever-changing dynamics of the labor market? 
And should they engage in the large conversation about politics and society? 
This anthology presents a selection of publications from the project together with 
chapters that are written specifically for this volume. 
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Educating Music Teachers in the New 
Millennium
Multiculturalism, professionalism and music teacher 
education in the contemporary society. 
A report from a Research and Development Project.
Brit Ågot Brøske Danielsen & Geir Johansen (eds.)
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